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1雪 霊 上tニ 持t
iず
日召手J1'E.&j三昭和十年 昭和五 昭和1
末物倒私格有建貸度債家格屋賃 年末私 年度有建物 屋賃
(首万回) (千国) {賃栴 債格
北 手海品 県道目原長I
660 34.791 2.52 150 
194 17.466 3.32 44 
199 18.027 2.68 45 
岩昔T官-鍵 E曝 238 23.7o9 3.24 54 
同Ji!系 216 14.1.9 2.21 49 
-Jf5 J豚 231 20.488 2.96 53 
嗣茨 按木島I.!~ 県1賑長 323 28目728 3.05 73 531 28.146 2.88 121 
初群 勝県革、
371 17目115 2.40 84 
374 18.539 2.10 85 
埼玉燃 468 25.471 2.71 
千東葉京賑r(.f 548 33.524 3.39 125 1.755 36i.305 12，95 398 
刺新富1奈潟山川県勝系
528 41.272 3.57 120 
444 40.333 2.72 101 
194 14.282 2.12 44 
石 川升2l勝鉱 210 21.465 3.16 48 
繭蝦 179 10.777 1.98 41 
山梨豚 149 6目745 1.42 34 
長阜野 .J!探 435 33.589 2.11 99 
岐!孫 300 20.429 1. 90 68 
909 36.375 3.08 206 
1.358 82.857 2.78 308 
694 3.04 157 
281 18.038 3.08 前4
512 50.227 4.'72 116 
1.018 126.382 6.82 231 
921 76.974 3.80 209 
~!~ i 15.066 2.¥)2 48 
298 i 14.254 2.41 68 
133 7.261 1.'14 30 
島根県系 235 13.519 2.86 53 
岡山 l賑 1.日1 87 
庚山 島口 !県豚系
488 i 38.261 2.90 111 
362 I 24.276 2.17 82 
徳島 l採 164 10.619 2.:W 37 官1牒 176 7.324 1.34 40 媛!採 282. 22.275 2.89 64 
知 l採 168 ， 7.121 1.71 38 
繭 1瑚牒 1.019 60.821 4.36 231 
長佐崎賀 県系草 276 
11.096 3.21 63 
457 18.197 2.35 104 
486 15.859 1.74 110 
366 15.361 2.20 83 
247 16.471 :t4.6 56 
沖官鹿児縄島 540 23.657 3.31 123 
183 2.643 2.00 42 I 
平 均 I 441 I 34判竺
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